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Uvod: Intravenski korisnici droga (IKD) ~ine 10% populacije osoba zara`enih
virusom humane imunodeficijencije (HIV) registriranih u Hrvatskoj. Visoka
prevalencija infekcija virusima hepatitisa B (HBV) i hepatitisa C (HCV) upu}u-
je na postojanje rizi~nih spolnih pona{anja kao i pona{anja pri uzimanju droge.
Cilj istra`ivanja bio je dobiti uvid u obrasce i na~ine rizi~nog pona{anja IKD u
Hrvatskoj i posljedi~ni rizik zara`avanja HIV-om.
Metode: Istra`ivanje je provedeno anonimnim upitnikom tijekom 50 dana u
Centru za prevenciju ovisnosti (Zavod za javno zdravstvo »Dr. Andrija [tam-
par«) kao i ispostavama Hrvatskog Crvenog kri`a i nevladinoj udruzi HELP ko-
je rade s IKD. Upitnik je kreiran na temelju predlo{ka Family Health Inter-
national Questionarre-a namijenjen IKD.
Rezultati: Sudjelovalo je 324 IKD, od ~ega 74,7% ispitanika mu{kog spola.
25% ispitanika navelo je kori{tenje igle i/ili {price unutar godinu dana. Ve}ina
ispitanika (80%) mo`e nabaviti nove i neupotrijebljene igle i {price kada im to
zatreba. 22% ispitanika nikada nije koristilo prezervativ pri spolnim odnosima.
36% svih ispitanika nikada ne koristi prezervativ u stalnoj vezi odnosno 29%
nekonzistentno (nikad, rijetko i ponekad) koristi prezervativ pri usputnom spol-
nom odnosu. 23% ispitanika se nikada nije testiralo na HIV/AIDS. Od onih ko-
ji su se testirali na HIV/AIDS, 5,7% nikada nije saznalo vlastiti rezultat testira-
nja.
Zaklju~ak: Unato~ tome {to je postojanjem Centara za prevenciju ovisnosti i
drugih ustanova koje provode programe smanjenja {tete pove}ana dostupnost
skrbi IKD, ~etvrtina ispitanika se izla`e krvlju prenosivim bolestima (HBV,
HCV, HIV) kroz rizi~no pona{anje i ne smatraju se u riziku zara`avanja HIV-om
te kao takvi predstavljaju potencijalni rezervoar infekcije ovim virusima. Epide-
miolo{ko istra`ivanje i pra}enje pona{anja populacije IKD neophodno je zbog
uo~avanja obrazaca rizi~nih pona{anja kao i pojave novih u svrhu uspostavlja-
nja i usmjeravanja razli~itih preventivnih programa.
Risk Behaviour and Risk for HIV infection in Population of injecting Drug
Users
Scientific paper
Introduction: Injecting drug users (IDUs) account for nearly 10% of Croatian
population of people infected with human immunodeficiency virus (HIV). High
prevalence of hepatitis B (HBV) and hepatitis C (HCV) infection among IDU
population suggests the presence of sexual and drug injecting risk behaviours.
These findings require an insight into ways and patterns of behaviour of IDUs.
Methods: The research was conducted using an anonymous questionnaire dur-
ing 50 days on several locations – the Centre for prevention of addiction (Insti-
tute for Public Health »Dr. Andrija Stampar« and Croatian Red Cross and NGO
HELP, which work with IDUs. The questionnaire was based on the Family
Health International Questionnaire for IDUs.
Results: A total of 324 IDUs were interviewed, out of which 74,7% are men.
Twenty-five percent of the respondents reported sharing a needle and a syringe
within the last year, regardless of gender. The majority of above mentioned re-
spondents (80%) can obtain new and unused needles and syringes when they
need them. 22% of all respondents have never used a condom. 36% of all re-
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U istra`ivanju je kori{ten upitnik za IKD temeljen na
predlo{ku Family Health International Questionnaire [8],
koji su ispitanici ispunjavali sami prilikom posjete jednom
od navedenih centara. Upitnik se sastoji od 42 pitanja s ra-
zli~itim kategorijama odgovora, a namijenjen je istra`iva-
nju znanja, stavova i pona{anja vezanih uz HIV/AIDS.
Dobiveni su podaci o: sociodemografskim karakteristika-
ma ispitanika, u~estalosti injektiranja i na~inu injektiranja
droge, seksualnim navikama, znanju o putevima prijenosa
HIV-a, kao i prethodno u~injenom testu na HIV. Kriterij za
isklju~ivanje je bilo ranije sudjelovanje odnosno ispunja-
vanje upitnika u periodu trajanja istra`ivanja. 




U istra`ivanje je bilo uklju~eno ukupno 324 ispitanika,
od kojih 157 iz Centara za prevenciju ovisnosti u Zagrebu
(Zavod za javno zdravstvo »Dr. Andrija [tampar« – ispo-
stave Remetinec i Dubrava), 121 iz nevladine udruge
HELP (Split), kao i 46 korisnika usluga HCK s nekoliko
lokacija: Zadar, \urmanec, Krapina i Zagreb. Tri ~etvrtine
ispitanika bilo je mu{kog spola (74,7 %). Medijan dobi bio
je 30 godina, minimum 17, maksimum 50 godina. 71 %
ispitanika bilo je srednje stru~ne spreme. Gotovo polovina
ispitanika je zaposleno. Petina ispitanika (22 %) je u po-
sljednjih godinu dana najmanje tjedan dana `ivjela »bez
krova nad glavom«. 52,4 % ispitanika nije bilo u zatvoru.
Da poznaje najmanje 10 drugih intravenskih korisnika
droge navelo je 59 % ispitanika.
Kori{tenje droge
Kori{tenje tu|e igle ili {trcaljke za aplikaciju (injekti-
ranje) droge unutar mjesec dana navelo je 10,5 %, a unutar
godine dana 14,8 % ispitanika (Slika 1). Novu i neupotri-
jebljenu iglu i {trcaljku kada to zatreba mo`e nabaviti
84,3 % svih ispitanika dok 11,4 % navodi da ne mo`e, a
1,9 % ispitanika je odgovorilo da ne zna mo`e li nabaviti
sterilni pribor. 8 ispitanika (2,5 %) nije odgovorilo na ovo
pitanje. Njih 85 % koji su naveli kori{tenje tu|eg pribora
Uvod
U svijetu je u 120 zemalja zabilje`ena zaraza virusom
humane imunodeficijencije (HIV) me|u populacijom in-
travenskih korisnika droge (IKD). Procjenjuje se da u
Europi oko 4,5 milijuna ljudi intravenski uzima drogu te
da je oko 1,5 milijuna intravenskih korisnika droge zara`e-
nih HIV-om [1, 2]. U Europi je u  2006. godini registrirano
preko 85 000 novih slu~ajeva zaraze HIV-om, od toga
24102 (28 %) me|u populacijom intravenskih korisnika
droge [3]. U geografskoj regiji Centar (prema klasifikaciji
Europskog ogranka Svjetske zdravstvene organizacije),
prevalencija HIV-a me|u IKD je konstantno ispod 2 %,
izuzev Poljske [3, 4]. U Hrvatskoj se prevalencija HIV-a
me|u populacijom IKD kre}e oko 1% (1,3 % u 2002. go-
dini) [3] i unazad 10 godina ne pokazuje trend porasta [5].
U sklopu istra`ivanja provedenog od strane Ureda za
suzbijanje zlouporabe opojnih droga [6] utvr|ena je raz-
mjerno visoka prevalencija infekcije virusom hepatitisa C
(HCV) (46 %) i hepatitisa B (HBV) (20 %) me|u IKD u
Hrvatskoj.
Blizina zemalja s visokim udjelom HIV-pozitivnih oso-
ba me|u IKD [3, 4] kao i geografski polo`aj Hrvatske kao
dio Balkanske rute opskrbe heroinom [7] uz podatak o zna-
~ajnom udjelu HBV i HCV zara`enih IKD opravdava is-
tra`ivanje pona{anja intravenskih korisnika droge sa ci-
ljem utvr|ivanja navika pri injektiranju droge, seksualnih
navika kao i znanju o putevima prijenosa HIV-a.
Materijali i metode
Istra`ivanje je provedeno tijekom 50 dana me|u IKD
koji su ili u skrbi Centra za prevenciju ovisnosti Zavoda za
javno zdravstvo »Dr. Andrija [tampar« u Zagrebu ili ko-
risnici ustanova koji se bave provo|enjem programa sma-
njenja {tete (od engl. harm-reduction) Hrvatskog Crvenog
kri`a (HCK) te nevladine udruge HELP. Programi sma-
njenja {tete namijenjeni su te{ko dostupnim pojedincima i
skupinama koji zloupotrebljavaju droge, a nisu uspje{no
zahva}eni djelovanjem u postoje}im ustanovama i slu`ba-
ma. Oni uklju~uju niz aktivnosti, poput edukacije IKD o
opasnostima uporabe droge, sigurnijim na~inima uporabe
droge, zatim program zamjene igala i {trcaljki (od engl.
needle exchange program), itd.
spondents have never used condom with a regular sexual partner
respectively 29% reported inconsistent condom usage with  a
non regular (casual) sexual partner. 23% of respondents have
never undergone HIV testing. From those who performed the
HIV test, 5,7% never found out their result.
Discussion: Despite the fact that several governmental and non-
governmental institutions are dealing with injecting drug users
(education, substitution therapy, needle exchange therapy, psy-
chosocial support etc.) a quarter of the respondents in our study
engages in risky behaviours and do not perceive their risk about
getting HIV infection. As such they make a potential reservoir of
hepatitis B and C and HIV infection. The epidemiological inves-
tigation and monitoring of patterns of behaviour is essential to
perceive trends in changing of risky behaviour. The data collect-
ed can be used for launching different preventive programs and
activities.
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za injektiranje droge unutar mjesec odnosno 75 % unutar
godine dana navode da mogu nabaviti sterilni pribor za 
injektiranje droge.
Seksualne aktivnosti
U protekloj godini dana 275 ispitanika (85 %) je bilo
seksualno aktivno. Ve}ina (44 %) ih je imala jednog spol-
nog partnera u proteklih godinu dana; 36 % ih je navelo 2
Slika 1. Dijeljenje igle i/ili {trcaljke pri injektiranju droge
Figure 1.Drug injecting practices regarding sharing injecting equipment
ili vi{e partnera, a 16,4 % nije znalo koliko je partnera ima-
lo u proteklih godinu dana. Na ovo pitanje nije odgovorilo
10 ispitanika.
Vezu dulju od 2 mjeseca nije imalo 17 % spolno aktiv-
nih ispitanika. Heteroseksualno opredijeljeno je bilo
91,6 % ispitanika; 5,9 % je iskazalo homoseksualnu, a
1,5 % biseksualnu opredijeljenost. Jedan posto ispitanika
nije odgovorilo na ovo pitanje.
Slika 2. U~estalost kori{tenja prezervativa pri spolnom odnosu u trajnoj vezi
Figure 2.Frequency of condom use with a regular sexual partner
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Gotovo polovina ispitanika (47 %) ima partnera/icu
koja ne koristi drogu (45 % mu{kih ispitanika, 55 % `en-
skih ispitanika). Pri spolnom odnosu 22,6 % ispitanika
nikada nije koristilo prezervativ. Svega 32,7 % ispitanika
je koristilo prezervativ pri zadnjem spolnom odnosu.
Tre}ina ispitanika je navela da nikada ne koristi prezerva-
tiv pri spolnom odnosu u trajnoj vezi (Slika 2). Ne{to bolje
no ipak nedovoljno dobro je kori{tenje prezervativa pri
spolnom odnosu izvan trajne veze gdje 8 % nikada ne ko-
risti prezervativ pri spolnom odnosu, odnosno 21 % ga ko-
risti ponekad i rijetko (Slika 3).
13 % ispitanika koji imaju partnera/icu koji ne koriste
drogu nikada nije koristila prezervativ pri spolnom odno-
su. Od onih koji su prezervativ koristili, svega 8,3 % uvijek
odnosno 14,3 % naj~e{}e koristi prezervativ u trajnoj vezi.
U proteklih godinu dana 4,32 % ispitanika navelo je da je
napla}ivalo pru`anje seksualnih usluga. Njih 50 % nekon-
zistentno koristi prezervativ izvan trajne veze odnosno ti-
jekom usputnog seksualnog odnosa.
Znanje o putevima prijenosa
Na pitanje o mogu}nosti zara`avanja HIV-om ukoliko
je prisutno kori{tenje  tu|e igle i/ili pribora to~no je odgo-
vorilo 87 % ispitanika. Da se pravilnom uporabom prezer-
vativa pri svakom spolnom odnosu mo`e za{titi od HIV-a
odgovorilo je 69 % ispitanika. Da se ubodom komarca ne
mo`e prenijeti HIV, zna samo 48,5 % odnosno 63,6 % ispi-
tanika zna da se kori{tenjem istog pribora za jedenje ne
mo`e prenijeti HIV (Tablica 1).
Testiranje na HIV
Nikada se nije testiralo na HIV 73 ispitanika (23 %), a
od tih ispitanika 29 % je dijelilo iglu i/ili {trcaljku u protek-
lih godinu dana, a 37 % vi{e od godinu dana. Od ispitanika
koji su se testirali na HIV, 5,7 % nikada nije podiglo svoj
nalaz. Testiranje prije dvije i vi{e godina navelo je 17,3 %
ispitanika koji su pristupili istra`ivanju. ^etvrtina osoba
koje su se testirale na HIV prije dvije i vi{e godina naveli
su dijeljenje igala i {trcaljki u proteklih godinu dana.
Rasprava
Istra`ivanjem provedenim u populaciji intravenskih
korisnika droge dobiven je  uvid u pona{anja koja IKD
dovode u rizik zara`avanja HIV-om kao i HBV-om i HCV-
-om. ^etvrtina ispitanika, i to zna~ajno vi{e me|u koris-
nicima regrutiranima iz Centara koji se bave zamjenom
igala i {trcaljki, navela je kori{tenje tu|eg pribora za injek-
tiranje droge unazad godinu dana. Dobiveni rezultati, iako
bolji od nekih drugih sredina u Europi [9, 10], ipak su
nezadovoljavaju}i zbog ~injenice da u sredinama gdje su
IKD uklju~eni u istra`ivanje postoje centri koji se bave
provo|enjem programa smanjenja {tete. ^ak 80 % ispi-
tanika koji su koristili tu|i pribor za injektiranje droge
unutar godine dana mo`e nabaviti iglu i {trcaljku kada god
to zatreba, a i ve}ina ovih ispitanika (72 %) zna da se kori-
{tenjem tu|e igle i/ili {trcaljke mo`e prenijeti HIV i to pod-
jednako ispitanici iz Centra za prevenciju ovisnosti i iz
Centra za zamjenu igala i {trcaljki. Jedno od mogu}ih rje-
{enja kako bi znanje pratila promjena pona{anja moglo bi
biti ja~e anga`iranje zajednice te pokretanje novih preven-
tivnih akcija prihvatljivih i jezikom i porukama samim ko-
risnicima droge i njihovom bliskom okru`enju o sigurni-
jem na~inu uzimanja droge te mogu}nosti i potrebi prelas-
ka na supstitucijsku terapiju. Poja~ati dostupnost i prepo-
znatljivost programa smanjenja {tete mogu}e je i uz uklju-
~ivanje »peer«-ova (od engl. peer – istorazinski, ravno-
Slika 3. U~estalost kori{tenja prezervativa pri spolnim odnosima izvan trajne veze
Figure 3.Frequency of condom use with non-regular (casual) sexual partner
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Tablica 1. Znanje o HIV/AIDS-u i mogu}nosti testiranja na HIV/AIDS
Table 1. Knowledge of HIV/AIDS and the possibility of HIV testing
pravni djelatnik) odnosno biv{ih ovisnika koji bi uz profe-
sionalne osobe ve} zaposlene u raznim ustanovama koje
provode programe smanjenja {tete mogli doprijeti do ve-
}eg broj raznovrsnih korisnika droge (vi{i/ni`i stupanj
obrazovanja; zanimanja itd.). Na te na~ine stimulirali bi
same korisnike droge da koriste sterilni pribor za injekti-
ranje droge sa ciljem sprje~avanja vlastitog  zara`avanja
kao i {irenja zaraze HBV-om, HCV-om i HIV-om [11].
Niska razina uporabe kondoma (svega 77 % ikada ko-
ristilo kondom), poglavito pri zadnjem spolnom odnosu
(67 %), upu}uje na visoku razinu rizi~nog spolnog pona{a-
nja [10, 12]. Podatak o velikom udjelu spolnih partnera ko-
ji ne injektiraju drogu i niskom razinom kori{tenja prezer-
vativa kao i podatak da 30 % ispitanika koji smatra da se
redovitom i pravilnom uporabom prezervativa pri svakom













Mislite li da biste prepoznali osobu koja ima
neku spolnu prenosivu bolest? /
Would You recognize a person who has
sexually transmitted disease?
49 15,1 206 63,6 61 18,9 8 2,4
Jeste li ~uli za virus pod imenom HIV i bolest
koja se zove AIDS? /
Have You ever heard of HIV or the disease
called AIDS?
296 91,3 13 4 8 2,5 7 2,2
Mo`e li se osoba zaraziti HIV-om preko uboda
komaraca? /
Can a person get HIV, the virus that causes
AIDS from mosquito bites?
53 16,4 157 48,5 110 34 4 1,2
Mo`e li se osoba zaraziti HIV-om jedu}i s istim
priborom od osobe koja je zara`ena HIV-om? /
Can a person get HIV, the virus that causes
AIDS by sharing eating utensils with someone
who is HIV infected?
43 13,3 206 63,6 71 22 4 1,2
Mogu li se osobe koje su IDU zaraziti HIV-om
ako koriste ne~iju tu|u iglu? /
Can a person get HIV, the virus that causes
AIDS by getting injections with a needle that
was already used by someone else?
283 87,4 28 8,6 11 3,4 2 0,6
Mo`e li se pravilnom upotrebom prezervativa
pri svakom seksualnom odnosu za{tititi od
HIV-a? /
Can people protect themselves from HIV, the
virus that causes AIDS, by using condom
correctly every time they have sex?
224 69,1 48 14,8 50 15,4 2 0,6
Mo`e li osoba koja izgleda zdravo biti zara`ena
HIV-om? /
Can a healthy looking person be infected with
HIV the virus that causes AIDS?
268 82,7 25 7,7 27 8,3 4 1,2
Je li negdje u va{em gradu ili mjestu mogu}e
napraviti testiranje na HIV potpuno anonimno? /
Is it possible in Your community for someone to
get a confidential and anonymous test to find
out if they are infected with HIV?
262 80,9 24 7,4 36 11,1 2 0,6
Znate li za centre gdje je mogu}e obaviti anon-
imno i besplatno testiranje u RH? /
Are You aware of centres across Croatia where
you can perform HIV test anonymous and free
of charge? 
224 69,1 49 15,1 48 14,8 3 0,9
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ve}ina ispitanika koji su pru`ali seksualne usluge u za-
mjenu za novac nisu zaposlene te pru`anjem seksualnih
usluga nabavljaju novac za kupnju droge, upu}uje na po-
trebu provo|enja kombinirane prevencije. To podrazumi-
jeva smanjenje rizi~nih navika pri injektiranju droge, ali i
prevenciju seksualne transmisije HIV-a na spolne part-
nere, partnere koji ne injektiraju drogu, sa ciljem sprje~a-
vanja prodora u op}u populaciju i mogu}u pojavu daljnje
heteroseksualne transmisije unutar populacije [12, 13].
Visoki postotak ispitanika (87 %) zna da se kori{te-
njem nesterilnog pribora za injektiranje droge mo`e zara-
ziti HIV-om. Potpuno je nezadovoljavaju}e znanje o ne-
mogu}nosti preno{enja HIV-a socijalnim kontaktom, ko-
ri{tenjem zajedni~kog pribora za jelo, ugrizom komarca i
sli~no kao i nemogu}nosti prepoznavanja osobe sa spolno
prenosivom bole{}u.
Budu}i da se ~etvrtina ispitanika nikada nije testirala
na HIV, potrebno je implementirati preporuke European
Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EM-
CDDA) koje preporu~uju dobrovoljno testiranje na HIV,
HBV i HCV jednom godi{nje, kako bi pobolj{ali zdrav-
stveno stanje samih IKD, stimulirali brigu o njihovom vla-
stitom zdravlju, pobolj{ali dostupnost terapiji za HIV i
HCV, jer prema procjenama ECDC-a (od engl. European
Centre for Prevention and Disease Control) u prosjeku
jedna od tri osobe nije svjesna da je zara`ena HIV-om [14,
15]. Iako su Centri za besplatno i anonimno savjetovanje i
testiranje na HIV osnovani 2003. godine, tre}ina ispitanika
ne zna za njihov rad i usluge koje pru`aju [16] stoga je po-
stojanje i aktivnosti tih centara potrebno pribli`iti popu-
laciji IKD.
Usprkos ~injenici da se broj korisnika droge obuhva-
}enih programima smanjenja {tete pove}ava [17], prove-
deno istra`ivanje ukazuje na problem rizi~nog pona{anja
vezanog uz injektiranje droge i rizi~nog spolnog pona{a-
nja.
Ovo istra`ivanje nije provedeno na reprezentativnom
uzorku te se rezultati ne mogu generalizirati na sve intra-
venske korisnike droge, posebice one koji nisu niti u skrbi
Centara za prevenciju ovisnosti niti obuhva}eni progra-
mom smanjenja {tete. Me|utim, oni ipak daju uvid u tre-
nutne obrasce pona{anja IKD u Hrvatskoj. Ujedno, do-
biveni rezultati mogu se iskoristiti i za bolju procjenu
veli~ine populacije IKD-a kao i njihovih zahtjeva prema
sustavu (lokalna, ` upanijska i dr`avna razina).
Pona{anje IKD kao populacije pod pove}anim rizikom
od zara`avanja krvlju prenosivim bolestima potrebno je
kontinuirano epidemiolo{ki pratiti kako bi se uo~ili  tren-
dovi promjena ili obrazac pojave novih rizi~nih pona{anja.
Zaklju~ak
Zna~ajan udio IKD koji koriste tu|i pribor za injekti-
ranje droga, niska uporaba prezervativa uz veliki udio
spolnih partnera koji ne koriste drogu, te niski obuhvat te-
stiranja na HIV zahtijeva udru`eno djelovanje razli~itih
profesionalaca uklju~enih u neposredan kontakt s IKD. Tu
spadaju Centri za prevenciju ovisnosti, ustanove koje
provode programe smanjenja {tete, epidemiolo{ka slu`ba
kao i {ira zajednica. Time se mo`e posti}i bolje usmjera-
vanje preventivnih akcija na ciljanu populaciju kao i ve}i
obuhvat IKD u jedan od oblika skrbi, bilo dr`avnog sekto-
ra bilo nevladinih udruga, {to bi u kona~nici dovelo do
smanjenja zara`avanja samih IKD krvlju prenosivim in-
fekcijama, u prvom redu HBV, HCV i HIV, kao i mogu}-
nost prijenosa ovih infekcija u op}u populaciju.
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